




























万元 , 在市场上招标出售以 4000 万元成交 , 损失
1000万元 ,是正常流失。若有人做手脚低估或低于













再生产 ,而且都有规模扩大的再生产 , 虽然程度不
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血本 ,能否增殖 ,关系重大 ,直接影响国家前途 ,人民







































参与程度 ,让群众参与干部的选拔使用 、管理教育 、监督
罢免等干部工作的全过程 ,给群众以荐贤举能 ,选贤任
贤的权利 ,让“主人”挑选“公仆” ,并保证干部在选任后 ,
仍要接受群众的监督以及提议罢免和降职;三是要以群
众是否拥护和赞成 ,是否得民心 、合民意 ,是否众望所归
为标准 ,真正把那些德才兼备 ,政绩突出 ,全心全意为人
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